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Постановка проблеми. Стан сучасної економіки, її ефективне планування тісно пов’язані з 
активізацією підприємницьких структур та біржовою діяльністю. Досягнення успіху в конкурентній 
боротьбі шляхом вдосконалення процесу купівлі-продажу продукції чи послуг можливе з урахуванням 
використання ефективних інструментів маркетингової комунікаційної політики. І хоча вважають, що 
ринок біржових послуг займає передові позиції у використанні маркетингових комунікацій та співпраці 
з різними структурами, проте, досить часто на біржах, та й у підприємницьких структурах, перевагу 
віддають або класичним методам та формам ведення рекламної кампанії, або залученню 
маркетологів для виконання тимчасової роботи на умовах віддаленого (дистанційного) доступу. Такий 
підхід не дає можливості для детального вивчення ситуації на ринку, ефективного просування 
продукції підприємства, реалізації новаторських ідей, відкриття нових ринків збуту тощо. Здатність 
успішно реалізовувати стратегічні рішення, вміти позиціонувати себе на гідному рівні була й 
залишається результатом застосування ефективних маркетингових комунікацій як у підприємницьких, 
так і у біржових структурах. Однією із відмінних рис ведення маркетингової комунікаційної політики є 
спрямованість на біржовий продукт чи продукцію підприємства, а також на споживача та надання йому 
можливостей інвестиційної чи трейдерської діяльності. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Маркетинг є прерогативою всієї організаційної 
структури підприємства, а не лише служби маркетингу. Проблемам розвитку та вдосконалення 
комунікаційної політики підприємств, рекламного, стратегічного, комерційного, івент-маркетингу тощо 
присвятили наукові праці багато визначних вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема Р. Барнс [2], 
Г. Васильєв, Є. Голубков [6], М. Томпсон [16], Х. Прінгл [16], С. Чанд, В. Божкова [4], В. Поляков, 
О. Романов, Ф. Котлер [11], П. Вінкельман, І. Кратко [10] та інші. Так, визнаний фахівець в сфері 
маркетингу Ф. Котлер на питання «Наскільки широко в США маркетинг використовується як філософія 
управління, що пронизує всю організацію… ?» відповів «… порядку 10 %» [6]. Сучасні тенденції 
маркетингової політики досліджені в роботах Є. Голубкова [6], Ф. Котлера [11], А. Войчака [5], 
С. Близнюка [3], Л. Балабанової, М. Мескона [15], Ф. Джефкінс [8], Т. Дональдсона та інших. Специфіка 
використання інтернет-маркетингу висвітлена в роботах В. Байкова, В. Висоцької, С. Ілляшенка [13], 
П. Хейг [17], І. Литовченко [12] та ін. Проте, питання активізації ефективного впровадження 
інструментів маркетингових комунікацій у біржову діяльність та підприємницькі структури залишається 
актуальним на будь-якому етапі розвитку економіки через свою специфічність та необхідність 
постійного розвитку й вдосконалення.  
Постановка завдання. Метою наукових досліджень, викладених у статті, є обґрунтування 
пропозицій щодо використання ефективних інструментів маркетингових комунікацій, які є актуальними 
на сьогоднішньому етапі розвитку суспільства. Для досягнення поставленої мети визначено завдання:  
 обґрунтування актуальності залучення підприємницьких структур до біржової діяльності;  
                                           
*
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 аналіз поточної ситуації на ринку маркетингових послуг у сфері біржової діяльності 
підприємницьких структур;  
 визначення альтернативних методів та інструментів ведення комунікаційної політики у біржовій 
та підприємницькій діяльності. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Підприємництво, біржові операції та торгівля 
тісно пов’язані між собою та доповнюють одне одного. Адже біржова діяльність є однією із форм ринку 
товарів, які виробляє підприємство, і яка безпосередньо задіяна у процесі купівлі-продажу того чи 







                
Рис. 1. Взаємозв’язок бізнес-напрямів, які забезпечують ефективний розвиток ринкової 
інфраструктури 
Джерело: розроблено автором 
 
Актуальність залучення підприємницьких структур до біржової діяльності очевидна: біржа бере 
під свій контроль прогнозування тенденцій та запобігання ризиків на ринку; веде аналіз ринкових, 
валютних та цінових показників; здійснює контроль за виконанням підписаних контрактів та 
домовленостей у відповідності до норм чинного законодавства тощо. Останнім часом активізувався 
процес розміщення цінних паперів на світових фондових ринках підприємницькими структурами 
України (як середнього, так і малого бізнесу). Такий стан справ стає вигідним й інвесторам, які 
схиляються до високого ризику та вкладають кошти у розвиток українських підприємств, отримуючи 
можливість збільшити свій капітал [7]. Такого роду біржово-підприємницька діяльність притаманна 
альтернативним ринкам, таким як Франкфуртська фондова біржа (Frankfurter Wertpapier Burse) – Open 
Market, Варшавська фондова біржа (Warsaw Stock Exchange) – New Connect, Гонконгівська фондова 
біржа – Growth Enterprise Market (GEM), Лондонська фондова біржа (LSE) тощо. Українські 
підприємства віддають перевагу Варшавській фондовій біржі, яка пропонує іноземним емітентам 
вигідні умови залучення інвестицій, а саме: лояльне законодавство, відносно невисокі витрати для 
розміщення та проста (порівняно з біржами інших країн) процедура виходу на біржу [9]. Така співпраця 
сприяє підвищенню репутації та іміджу підприємства, конкурентоспроможності, залученню більшої 
кількості клієнтів тощо. Зростає і роль маркетингових комунікацій, застосовуються класичні та 
впроваджуються новітні інструменти маркетингу. 
Аналіз поточної ситуації на ринку маркетингових послуг в сфері біржової діяльності 
підприємницьких структур показав наступне: глобалізаційні процеси, конкуренція, послаблення впливу 
класичних інструментів маркетингових комунікацій, перевага теоретичної підготовки фахівців у сфері 
маркетингу перед практичною, низький платоспроможний рівень українського споживача, недостатньо 
розроблена законодавча база з питань ведення маркетингової діяльності взагалі та рекламної 
зокрема суттєво впливають на можливості ефективного ведення комунікаційної політики. Світ 
змінився, змінилися умови та можливості маркетингової діяльності. Тепер система маркетингу 
повинна стати більш гнучкою і динамічною [19]. 
Часи, коли просування того чи іншого виду продукції чи послуги цілком задовольняли традиційні 
інструменти маркетингових комунікацій, відійшли у минуле: змінився споживач, його ставлення до 
традиційної реклами (аналіз показує, що лише 20-40% потенційних клієнтів звертаються до реклами 
при виборі товару [18] через її нав’язливість та надмірну насиченість), з’явилося нове поняття 
«ринкова грамотність споживача», коли інформацію здобувають із незалежних джерел, Інтернет-
сайтів, все частіше звертаючи увагу на фідбек (від англ. feedback – зворотний зв’язок). Відповідно, 
виробникам продукції доводиться перенести акцент на емоційну привабливість товару для 
споживацької аудиторії.   
Ринкова інфраструктура 
Підприємницькі структури Торгівля  Біржова діяльність 




Природа маркетингових інструментів диверсифікована, динамічна, відкрита для інновацій та 
змін. Проте повністю відмовлятися від традиційних форм ведення маркетингової політики не доцільно: 
класична формула «4Р» залишається фундаментом, на підставі якого будується новий спектр 
маркетингових послуг. Інноваційні методи комунікаційної політики сприяють виведенню будь-якої 
підприємницької структури на новий вищий рівень й допомагають зазирнути у майбутнє. Саме служби 
маркетингу повинні постійно тримати руку на пульсі подій та змін, щоб вчасно повернути ситуацію на 
свою користь. Класичні та нові методи використання маркетингових комунікаційних інструментів 























Рис.1. Традиційні та новітні інструменти маркетингових комунікацій  
Джерело: складено автором на основі [3; 11; 13; 14] 
 
Як бачимо, релевантною є та комунікаційна політика, яка при певних умовах, у певний час і у 
певному місці приносить прибуток і виявляє свою конкурентоспроможність. Ефективність роботи 
служби маркетингу визначається темпами економічного росту підприємницької структури. У сучасних 
умовах рости менш ризиковано, ніж не рости [3]. Маркетинг сьогодення відкритий для нововведень та 
спрямований на споживача й задоволення його потреб. Постійне удосконалення та модернізація 
маркетингової політики комунікацій, впровадження різноманітних комунікаційних заходів, поява 
інноваційних інструментів інформаційного впливу стають запорукою успіху просування товару на 
ринку. Найважливішим моментом залишається визначення найбільш оптимальних моделей 
маркетингових комунікацій та формування маркетингового інструментарію управління цими 
комунікаціями для забезпечення ефективності процесів просування продукції. 
Процес обміну інформацією з потенційним споживачем в комерційному середовищі є 
прогресуючим та складним, внаслідок чого відбуваються постійні зміни форм та особливостей прояву 
та впливу комунікації на них, що вимагає безперервної дослідницької уваги з боку вчених. Комунікація 
в маркетингу піддається безперервним концептуальним трансформаціям, що веде лише до 
ефективних результатів. 
Маркетингова комунікаційна політика загалом розглядається як двобічний процес, у якому 
передбачається певний вплив на цільові та інші аудиторії, а також одержання зворотної інформації 
про реакцію цих аудиторій на здійснюваний підприємством вплив на них. Єдність обох цих складових 
дають підставу розглядати комунікації в маркетингу як систему. Саме використання елементів 
комплексу маркетингових комунікацій інтегровано, а також введення в роботу стратегій і програм 
маркетингових комунікацій дає можливість підприємствам різного рівня покращувати як стан 
ефективності управління комунікаційною політикою, так і загальний рівень ефективності. 
Останнім часом маркетингова діяльність швидше орієнтована на залучення нових споживачів, 
аніж на утримання вже існуючих. На відміну від форми маркетингу, зорієнтованого на продукт, що, як 
правило, призначений для масової аудиторії споживачів, маркетинг споживача віддає перевагу не 
масовості, а індивідуальності.  
Проведений аналіз поточної ситуації на ринку маркетингових послуг дозволяє зробити низку 
висновків: 
 
Класичні інструменти маркетингу 
 (за формулою «4Р») 




3) Холістичний (цілісний, інтегрований) 
маркетинг; 
4) Сторітеллінг (розповідання історій) – 
інструмент, який надихає, мотивує, продає;  
5) Трайвертайзинг (try – спробувати самому, 
перш ніж купити);  
6) Сенситивний маркетинг (впливає на всі 
п’ять органів почуттів); 
7) Ідентифікаційний маркетинг (заснований на 
особливостях бренду); 
8) Вхідний або залучаючий (inbound) 
маркетинг – розсилка корисного й цікавого для 
цільової аудиторії контенту за допомогою блогу 
або e-mail 
 
1) продукт (product) – дизайн, 
позиціонування, сервісне 
обслуговування, асортимент тощо;  
2) ціна (price) – від виробника, оптова, 
вроздріб, система знижок, кредитна 
система, тощо; 
3) місце (place) – зручність, 
транспортування, канали збуту, 
складські приміщення тощо; 
4) просування (promotion) – 
реклама, особисті продажі,  
стимулювання збуту, зв’язки з 
громадськістю (Public Relations (PR), 
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 часто діяльність підприємницької структури спрямована не на залучення споживача шляхом 
задоволення його попиту, потреб та задоволення від придбання товару чи послуги, а на отримання 
прибутку будь-якими шляхами; 
 у сфері виробничої діяльності та надання послуг населенню робота служб маркетингу 
здебільшого зводиться лише до надання реклами, не беручи до уваги креативність, застосування 
програм лояльності клієнтів, високе сервісне обслуговування тощо; 
 необґрунтоване хаотичне використання інструментів маркетингової комунікаційної політики; 
зацикленість на стандартних традиційних методах та формах ведення маркетингової діяльності 
викликає звичку та байдужість з боку споживача; 
 у багатьох підприємницьких структурах основний акцент робиться на короткотермінову, а не 
далеку перспективу, відсутнє знання власного споживача, кон’юнктури ринку тощо; 
 іронічне й часто зневажливе ставлення до інновацій у результаті призводить до моральної 
застарілості товару чи послуги, надмірне накопичення товару на складах, його нереалізованість тощо. 
Висновок – йти в ногу з часом, залучати молодих фахівців з креативними свіжими ідеями та 
баченням перспектив, ретельно аналізувати потреби споживацької аудиторії, не боятися змін, сміливо 
впроваджувати новітні інструменти маркетингових комунікацій тощо.    
Стосовно використання маркетингової політики у сфері біржової діяльності відзначимо, що 
основне завдання бірж спрямоване на клієнта, на просування послуг тієї чи іншої біржі до споживача. 
Проблему залучення нових клієнтів до участі у біржовій діяльності службам маркетингу доцільно 
вирішувати шляхом детального вивчення кон’юнктури біржового ринку, а також моніторингу як самого 
біржового продукту, так і пріоритетів клієнта з подальшою розробкою концепції стимулювання збуту та 
формуванням попиту на новітні продукти. Одним із дієвих інструментів маркетингових комунікацій на 
сьогоднішній день є маркетинг взаємодії та співпраці. При наданні біржових послуг слід враховувати 
факт надзвичайної гнучкості та мобільності біржової діяльності й зосереджувати увагу на інвестиційні 
механізми юридичних та фізичних осіб. Основними споживачами біржової і фінансової інформації є 
професійні інвестори, оптовики, аналітичні і консультаційні служби, маркетингові служби та кінцеві 
споживачі [1]. 
Біржова діяльність також знаходить свій прояв і у торговельному маркетингу (посередницькому) 
в плані професійного виконання спеціалізованими суб’єктами ринку спеціальних функцій з метою 
задоволення інформаційних, спекулятивних, страхових та інших потреб інвесторів. 
На ефективність ведення комунікаційної політики у підприємницьких структурах взагалі та у 
зв’язку з біржовою діяльністю зокрема впливає низка зовнішніх та внутрішніх факторів (табл. 1)  
Таблиця 1 
Фактори, що впливають на ефективне ведення комунікаційної політики  
підприємницькими структурами в сучасних економічних умовах 
 




Мережа надійних постачальників 
Попит 
Специфіка підприємства та продукту 
Макросередовище 
Інвестиційна привабливість 
Урядові рішення, законодавча база 
Фінансові аспекти 
Політична та економічна ситуації 
2. Внутрішні 
Маркетингові 
Здатність служб маркетингу адаптуватися до ринкових перемін 
Компетентність фахівців служби маркетингу, креативність, 
бачення перспектив 
Впровадження новітніх комунікаційних інструментів 
Застосування програм лояльності споживача 
Конструктивна мотивація учасників комунікаційного процесу 
Детальне вивчення кон’юнктури ринку, спрямованість на 
споживача 
Організаційні 
Відкритість до інновацій 
Стратегічні плани підприємницької структури 
Позиціонування підприємства на ринку 
Джерело: розроблено автором   
 




Урахування вищезазначених факторів, розумне використання їх у маркетинговій діяльності 
сприятиме ефективному розвитку підприємницьких структур, дієвому залученню потенційного 
споживача та інвестицій, виходу підприємства на міжнародний ринок при сприянні біржових 
механізмів, підвищення фінансового стану підприємства, іміджу та репутації тощо. Підприємства, які 
впроваджують інноваційні інструменти маркетингових комунікацій, можуть викликати зацікавленість до 
своєї продукції, розширити попит, стати конкурентоспроможними на ринку. 
Трансформація інструментарію маркетингових комунікацій на сучасному етапі виражається й у 
здійсненні його виключно в комп’ютеризованому інформаційному просторі (що дозволяє встановити 
більше зв’язків за коротший період часу). Як підкреслює Ф. І. Шарков, ІМК повинні за рахунок цього 
забезпечувати все: від реклами до упаковки, від системи звернень до складання окремого слогана та 
багато іншого [20].  
Трансформації маркетингових інструментів безпосередньо пов’язані й з пошуковою 
оптимізацією: якщо потенційний клієнт шукає аналогічний товар чи послугу, дуже важливо, щоб дане 
підприємство чи компанія були серед запропонованих пошуковими системами варіантів. 
 Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, за результатами проведеного 
дослідження можна зробити наступні висновки.  
1. Актуальність залучення підприємницьких структур до біржової діяльності безсумнівна, адже 
відповідає сучасним тенденціям розвитку світової економіки. 
2. Незважаючи на зростання ролі маркетингу на сучасному етапі, розширення мережі 
спеціальностей, які готують фахівців сфери маркетингу, розвиток та застосування інструментів 
маркетингових комунікацій взагалі та у біржовій діяльності зокрема потребує особливої уваги як з боку 
науковців, так і практикуючих фахівців. Лише інтегрована співпраця теоретиків та практиків сприятиме 
росту ефективності впровадження інновацій на ринку маркетингових послуг. Для покращення ситуації 
в сфері надання біржових послуг та появі новітніх й конкурентних біржових продуктів доцільним буде 
застосування фахівцями-маркетологами нових комунікаційних інструментів при досліджені 
кон’юнктури біржі. Серед них слід виділити холістичний підхід, широке застосування Інтернет-
маркетингу зі всією його специфікою, залучаючого (inbound) маркетингу, маркетингу співпраці та 
взаємодії.  
3. З метою забезпечення ефективного просування товарів та послуг на існуючих та нових 
вітчизняних й зарубіжних ринках слід приділяти особливу увагу трансформації комплексу 
маркетингових комунікацій на інноваційних засадах з урахуванням технологій, які відповідають 
реаліям певного часу. 
Результати даного дослідження можуть бути використані в практичній діяльності 
підприємницьких структур в частині співпраці з біржами та впровадження новітнього інструментарію 
комунікаційної діяльності, а також покладені в основу подальших досліджень щодо визначення 
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